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B O L E T Í N 
ESTADÍSTICA I D J I C I P A I DE BURGOS 
N ú m e r o 3 9 M e s d e N o v i e m b r e d e 1916 
í 3Sr "D X O E 
í. Estadística del Movimiento natural de la población,—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3,—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas poir la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I —Suicidios; pág. 6. 
I I I . - Observaciones meteorológicas; pág. 6 (dato¡> de la Estación meteorológica de Burgos). 
IW. - Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6 —Artículos introdu-
cidos; pág. 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V• -Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 1 
V I . —Higiene. - Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.— Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
V I I . Beneficencia —Gasas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan ; p á g . 9.—Casa provincial de Expósitos;.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
G o t a de leche; pág. i o . —(Datos suministrados por los Jeies de los estableci-
mientos respectivos») \ 
V I I I — O t r o s servicios municipales Incendios. - Vehículos matriculados—Alumbrado 
público.—Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 1 \ •• 
X —Movimiento económico — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 12. 
(Registro de la Propiedad). \ 
Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; p á g . 12. (Inspección de primera enseñanza). 
Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas 
porcionadas en ¡a Biblioteca provincia!;; pág 12. (J\efe de dicho Centro). 
- Accidentes fortuitos-, pág. 12.—Accidentes dé$ trabajo.—Clasificación de las victimas* 
pág. 13. (Gobierno Civil). \ \ 
-Servicios de Policía; pág. 13. Gobieno CivilO. —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 1 \ 
X V . - Movimientos penal y carcelario.—Clasificación! de los reclusos: págs. 14, 15 y 16. 
Servicio de Identificación; pág 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág. 16. 
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B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B Ü B G O S 
A ñ o I V N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 N ú m e r o 3 9 
Istadística M movimiento natwjil de la población 
P o b l a c i ó n calculad», . 
Número de hechos. 
. 32 425 
i Nsicimientos (1) 61 
í AbSOlutO, . . . . . . Defunciones (2) 66 
\ \ ( Mat r imonios .. 32 
Na ta l i dad . . . . . . 1*88 
. { M o r t a l i d a d . . . . 2'03 
Nupc ia l idad . . . O'68 
3Sr A . O X X' E 3sr T o s 
5L(JMBRñMIF MTOS 
Senciüos, 
63 
Triples 
ó más 
NACÍ DOS V I V O S 
T é g í t i m o s 
Yar. 
26 
Bem. 
20 
I l eg í t imos . 
Far. Hem 
E x p ó s i t o s 
Yar. Bem. 
3 
Far. 
34 
Bem. 
27 
To'.r i . 
general 
61 
NACIOOS M U E R T O S 
MUERTOS AL 1NACER Ò AKTES DE JLAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
I . r g í U m o s 
Far. 
I 
Bem. 
U e g í l i r r o s . 
Far. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem. 
TOTAL! 
ge n e r a i 
T O T A L 
de 
mal r i -
•uonios. 
22 
Soltero 
' y 
soltera 
19 
Soltero 
y 
v iuda 
Viudo 
' y 
soltera 
M : j * * . . T .IR :t ave o T.<r x o s 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 2S 
10 
3G 
•íO 
41 ¡51 
(iO 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
0)ns 
ta 
Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
31 
«O 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons-
ta 
MAÏRÍMS 
o c 
'5, 
'O ^ i 
ES-
T O T A L DE 
Defun-
£iones_ 
66 
Var. 
33 
Hem. 
83 
J D E F O IST G JC O 1SÍ S 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
13 
Ca-
s-idos 
13 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
Sol -
teras 
22 
Ca-
sadas 
V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
L e g í t i m o s 
Var. 
10 
I l eg í t imos 
Var. Hetn 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r 11 e m, 
De S en 
adelan le . 
Var i I l e m . 
En otros estable-
c imien los b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
V;»i l l e m . 
De S en 
adeianie 
I l e m . 
PEKITEN-
CIARIOS 
Var 
(!) No se incluyen los nacidos muertos. / , 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
I2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. . 
1 Fiebre t i foidea ( t i fo abdominal) . . 
5 S a r a m p i ó n . . . . . . . 
9 Gr ipe . . , 
12 Otras enfermedades e p i d é m i c a s 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. 
17 Men ing i t i s simple. . . , , . 
18 Hemorrag ia y reblandecí .*0 cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón 
20 B r o n q u i t i s aguda. . . . . , . 
91 Bronqu i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
tor io (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 Diar rea y enter i t is (menores de 2 años ) . 
28 Cirrosis del h í g a d o . 
29 Nef r i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . i. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferdeei. 
de ¡os ó r g a n o s genitales de la mnjer 
31 Septicemia puerperal (fiebre, pentoni t igi , 
flebitis puerperales 
33 Debdsd. c o n g è n i t a y vicios de confc ión . . . 
34 Seni l idad. . . , 
36 Suicidios. . . . . . . . . . . 
37 Otras enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó m » ! defindfj 
TOTAL. 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALm^ 
DE M ENOS 
DE UN AÑO 
Var l l e m . 
1 á ^ 
I a ños 
Hem, 
De 5 á 9 
Var Hem 
De 10 a i De 15 á 
14 años ! 19 años 
Var. Hem IVur Hem. 
» 
» 
1 
» 
2 
De 20 á 
24 añoo 
Var Heno, 
De 25 á 
29 años 
Ver Hem. 
De 80 á 
34 «ños 
V fu- l l a ni 
E S T A D I S T I C A D E L A S DEFÜNG10NES C L A S I F I C A D A S POR L A PROFESIÓN Y L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
10. 
11. 
12. 
Explotac ión del sue lo . . . . 
Ex t r acc ión de materias mine-
rales 
Industria 
Transportas . . . . . . . 
Comercio , , . 
Fuerza pública 
Admin is t rac ión p ú b l i s a . . . . . . 
Piofesiones liberales . . . . . . 
Personas que viven principal-
mente da sus rentas 
Trabajo domést ico . . . . -
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada : 
Improductivos. Profesión des 
conocida . . 
E D A D E S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
TOTAL 
De 10 à 14 
V i r H . 
De lS 
V. ~ 
1 ¡ » 
1 i » 
à 19 
IT. 
De 20 a 29 De % á 39 
V , H I V. IT. 
De 4o á 49 De SQ á 
V. — H 
i De 60 
y de mas 
No 
consta 
V. li . V . 
TOTAL 
V. 
9 
14 
33 
^niRlNADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
5 
De !5 a 
» s 
1 
De 50 á 
54 aña 
Var 
1 I 4 
Hem. 
55 á 
años 
Var llem 
De 
6t 
60 4 
años 
Var Hera. 
De 65 á 
69 uñes 
Var B<'m. 
3 i 2 
De 70 á 
74 'ños 
Var Hem 
De 75 á 
79 años 
Var Hem 
De 80 á 
84 a ñ o ! 
Var Hem, 
De 85 á 
89 a ñ - s 
Var H e m . 
De 90 á 
94 ñop 
Var Hem 
De 95 á j Da mag 
99 añn« ¡de 100 a 
Var H e m , Var Hem 
No 
consta 
la fñsiá 
Var l l em 
T O T A L 
Var Hem 
3B 33 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Noviembre y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
ENTIDADES 
Burgos. . . . . 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquójar. . . 
Villatoro. . . . 
Villímar 
Diseminados.. . . 
Censo de Doblacion de 1910 
Población de Hecho 
Var. 
14570 
152 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
Hem. 
14114 
177 
177 
186 
42 
76 
239 
177 
301 
TOTAL 
28684 
329 
314 
3Í i 
88 
154 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var. Hem. 
E n general 
Var. 
30 
0 
1 
0 
0 
o 
o 
2 
0 
Hem. 
32 
0 
0 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes ' 
Por infecto-
contagiosas 
Var. 
0*41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
Hem. 
0,43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
En general 
Var. 
2'06 
0 
7^30 
0 
0 
0 
0 
9'52 
0 
Hem. 
2,27 
0 
0 
0 
0 
0 
4'18 
0 
0 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO D E NACIMIENTOS 
Mes de Novb e 
Re m i 
69 
De 1916 
niPBRRNCIAS 
A b s o m í a 
- 8 
Keialiva pur 
1 000 
l i í ibi tnnt ' s 
-0(27 
N Ú M E R O DE M A T R I M O N I O S 
Mf)o de Novlne 
He 1915 De 1910 
22 
DlPERMÍCIAS 
Absoluta 
— 1 
Relativa por 
1 000 
hab' t inte 
- 0 ' 0 4 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Novbre 
De 1913 
61 
DIFERENCIAS 
De 19)6 Absolu ía 
66 
Helaíivít por 
1.000 
babitanirtR 
0-1¡ 
6 
CLASIFICACIONES 
Casados 
De 51 -á 60 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V , H. TotaV 
S X T I O I I D I O S 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó braceros 
Causas desconocidas. 
Por suspensión. . 
TENTATIVAS 
V. : i . Total 
SUICIDIOS 
V- H ~ Total 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
P r e s i ó n 
i t m o s f é r í c a 
media 
á 0 grados 
688'7 
tí88'S 
682'8 
676'5 
6794 
6876 
681-1 
tí85'0 
6910 
695'0 
694'2 
692'6 
691 8 
69ll8 
6S8 0 
685-8 
679l9 
665'1 
669*9 
677 6 
679l9 
68&<0 
696'6 
697*2 
6923 
686'8 
6848 
691^ 
688'3 
685'2 
TEMPERflTURR A Iñ SOMBRñ 
M á x i m a 
15 2 
11 8 
14'0 
14 4 
8 0 
92 
I:Í4 
100 
7'0 
7-4 
106 
14'0 
180 
Í9 5 
120 
12'2 
102 
110 
55 
60 
55 
88 
8 0 
12'2 
110 
6'4 
32 
re 
0'6 
'¿'8 
Mínima 
7 8 
8'0 
4-8 
9 0 
3 0 
2 0 
5 6 
^O 
0"2 
3'0 
4'0 
10 
- 0 4 
3*8 
ÍIG 
- 2 0 
' ;-v2 
8l0 
2 0 
1-2 
0-2 
—0'2 
- 1 0 
0 2 
- l'O 
2'0 
- 0 4 
~2 '0 
—28 
- l ' O 
Media 
11'5 
99 
84 
U'7 
5 5 
56 
9'6 
r<'5 
3'6 
5'0 
7'3 
7'5 
S'S 
11 6 
68 
7 1 
67 
9'5 
37 
3'6 
2-8 
43 
3 5 
6-2 
5 0 
4-2 
r* 
- o ^ 
- i i 
0l9 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
7« 
70 
70 
83 
79 
7^ 
85 
73 
92 
79 
60 
67 
60 
48 
66 
67 
9i 
83 
87 
91 
84 
82 
84 
79 
76 
71 
90 
91 
94 
92 
VIENTO 
DIRECCION 
!8 horas 
W . 
S. W . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
N. F. 
N . E. 
N. E 
E . 
E. 
N . E. 
8-
S. 
8. 
S. 
S. w . 
s. 
S.RE. 
s. w . 
N . 
I : 
N . E. 
N . E. 
16 horas 
. w . 
w . 
s. w . 
». w . 
S. AV. 
w . 
N . W . 
N . E. 
N E. 
N . W . 
N . W . 
B 
N . E. 
S. 
S. 
s. W . 
s. w . 
w 
s. w . 
8. W . 
N . W . 
N : W . 
s. w . 
N . 
N . 
N . E. 
N . E. 
N. E. 
Recorrido 
k i l ó m e -
tros 
242 
250 
450 
850 
601 
1499 
878 
222 
226 
324 
308 
70 
12 
120 
150 
l i 7 
2670 
2 n o 
650 
326 
76 
49 
90 
110 
152 
' 76 
374 
528 
352 
128 
L l u v i a 
ó nieve 
en 
m i l í m e t r o c 
14) 
120 
3'0 
9 0 
2 0 
1 0 
14 0 
1'7 
1'9 
2 5 
1 8 
7 0 
OBSERVACIONES 
ESPECIALES 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1916 
, i Latitud geográfica N . 42°, 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS ! Longitud al W. de Madrid0o, 0', 4" 
( Altitud en metros 860'4 
PRESION ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Máxima 
697'9 
Mínima 
663'2 
Medi 
680'5 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
Máxima 
19'5 
Mínima 
•2*8 
Media 
8'3 
Humedad 
relativa 
media 
61 
• v i B i s r - r o s 
Recorrido 
to ta l en 
Kilómetros 
13 510 
Velocidad 
media 
450 
LLUVIA O NIEVE 
Tota l en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A W 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares), . 
(1) No han remitido datos. 
Vacas K i l o s Ter-
npras 
— • 
Kilo í L a -
nares, K i l o s Cerda K i l o s Cabrio Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S (1) U N I D A D E S 
Reses sacrificadas Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres , . , 
Pollos, patos, ánades , gansos 
Palomas . 
Pichones . . . . . . . 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos • Docenas.. . 
Maíz Kilogramos 
Centeno.- . i d . 
Manteca id . 
Quesos del pais id . 
Id . del extranjero. . id . 
(1) No han remitido datos. 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina. 
Aceite. 
Leche , 
Kilogramo? 
id . 
id . 
Bebidas 
Vinos comunes Li tros . 
Idem finos y champagne. . . . i d . 
Sidra id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . 
Licores Li t ros 
Cervezas < id . 
UNIDADES 
Pescados y mar i scos . Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rduras y f ru ta s 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres». i d . 
Prec io que o b t u v i e r o n los p r inc ipa le s a r t í c u l o s de consumo en e l c i tado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de t r igo kgmo. 
Idem de centeno i d . 
/ Vacuno. . . . i d 
Carnes ordinarias I Lanar . . . i d , 
de ganado . . ) Cerda fresca i d , 
' Tocino i d . 
Tocino sa lado . . . . . i d . 
Bacalao . . . id 
Sardina salada. .. . . . i d . 
Pesca fresca ordinaria . , . i d . 
Arroz . . . i d , 
Garbanzos . . . i d . 
Patatas , . id . 
J u d í a s . . . i d . 
Huevos . . . . . docena 
MAXIMO 
Pése l a s 
047 
» 
2 60 
¿•50 
2 80 
3 00 
» 
2 40 
0- 70 
1,40 
100 
1- 50 
O'l ' i 
0 K0 
2M0 
MINIMO 
Pesetas 
045 
» 
r20 
1 60 
2 30 
2'75 
2>00 
0 60 
1 00 
0 80 
0 80 
0-10 
0 70 
2 0 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Azúcar kgmo. 
Café. .. . . . . i d . 
Vino común (claro) l i t ro 
I d . ( t into) . . . i d . 
Aceite común • . i d . 
Leche . . i d . 
L e ñ a . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vegetal, k i lo . 
I d . mineral , p.a * i d . 
Cok i d . 
Paja 100 klgs 
Pe t ró leo l i t r o 
Fluido eléctrico (5 buj ías al mes) 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l i r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 
MAXIMO 
Pesetas 
1 40 
7 00 
0'60 
0 00 
1 60 
0 50 
6C0 
O l i 
0 14 
0'15 
8 50 
120 
2 35 
0 24 
150 
276 
MÍNIMO 
Pesetas 
1'30 
5o0 
0'40 
O00 
1'50 
040 
5^ 50 
0 10 
0 14 
014 
300 
120 
5>'85 
0 24 
90 
150 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . —Clases 
Obreros fabriles(Jíí6!"?!:: 
é industriales. Meta lúrg icos 
Otras clases. 
( Herreros. . . . . . Albañ i les Carpinteros 
Canteros 
cios diversos.. ^ 0 ^ 1 " 6 8 
• 1 Zapateros • 
I Sastres. 
I Costureras y miodistas, 
. \ Otras clases 
ú n a l e s agr ícolas (braceros) 
HOMBRES 
T I P a C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
50 
M i n i m o 
Pesetas Cts 
50 
50 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas ("ts. 
75 
25 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
oU 
25 
75 
50 
3 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero, . . 
3VEIX.XC3-TRÁ3VLOS ¡ P O R X . I T P Í O 
Residuo Ojo 
a 110 grados en 
d i s o l u c i ó n 
47 
267 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgán ica total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
acido 
J . 6 
2'1 
L i q u i d o 
alcalino 
1'4 
1'8 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniacal 
No cont iene 
No cont iene 
Ni-roso. 
No con lene 
No cont iene 
Bacteri s 
por 
cemimet ro c ú b i c o 
458 
2 3UG 
Mínima 
" 279 
1.£218 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
in l e s i ina l . 
-f- 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el B ; ¿ n ó — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido. 
A D á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche.. 
Vinos 
Vinagres . 
Manteca de coco.. . . ' 
Productos de pástele 
r í a . 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 391 
i Lanares 1506 
I De cerda 233 
Cabrías 304 
RESES BOVINAS REGONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nut r ic ión 0. 
RESES L A N A R E S R E C O N O G I D I S 
Por padecer viruela . 7. 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, C0; Hígados , 00 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Pescados 120 kilos 
Tctal de desinfe:ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á pet ición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . id . á pet ición de los particulares. . 
V A G t J N A G X O H B S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACUNACI0N CUNAniÓN 
Establecimientos particulare^ 
Institutos municipales, i. . . 
Casas 'le socorro 
B e n e f i c e u c u a 
C A S A S P B J S O G O H H Q 
Número de Distritos para el servicio m é l i c o en que 
se baila dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. , . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES ¡ 
Enfermos asistidos á domicilio . . . » t 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos " . . 234 
Partos y abortos asistidos » i 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Barrios .. 
Total . 
156 
150 
315 
'216 
194 
235 
46 
\-M2 
41 
65 
141 
65 
59 
5 o 
34 
45 
121 
58 
49 
49 
2 
429 D5K 
34 
45 
121 
58 
49 
49 
2 
358 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médieos 
I 0 
2.° 
'0.° 
4. ° 
5. ° 
60 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
15 
33 
• Altas 
por varios 
conceptos 
13 
)6 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
Hay una bri 
gada especial 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . 1026 
Hospital de San Juan . . . 227 
Asilo m u n i c i p a l . . . " 28 
TOTAL. . . 128I 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas i l n f e c t o - c o n t a g í o s a s . " /Ot ras . . . . , . 
i T r a u m á t i c a s . . 
W ^ 5 ' ^ O t r a s . . . , . ; 
'existencia 
en 31 de 
Octhre 
H . 
Entrados 
V IT. 
TOTAL 
V. H . 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muerte 
V. 1 ff. TI. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
V. I I . 
133 33 Mortalidad por mil. . . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j I « í e c t o - c o n t a g i o 8 a S 
« ^ ^ . ! ^ r á t . i c a s * ; 
Existencia en 
31 de Octbre 
de 
VAR 
15 
» 
9 
Entrados TOTAL 
20 
11 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
13 
# 
5 
» 
16 
Mortalidad por mil. . . , . . i7'86 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o a 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados . 
Suma. . . . 
Bajas. ¡Por defunción 
3 I r o r otras causas.. . . 
TOTAL. . . . 
Existencia en fin de mes.. . . 
'90 
« 
193 
. 2 
i ' N> 
2 
191 
12.1 
5 
126 
2 
124 55 
172 
7G 
173 
193 
6 
199 
1 
2 
797' 
196 
820 
4 
9 
13 
807 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Suma, , 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . 
Existencia en'fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
9 
9 
» 
10'37 
J 
13 
10 
n 
2 
2 
>> 
Ty2| 
9 
8 
1 
4 
i 3 
13 
S'03 4' 
45 
26 
21 
4 
25 
46 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados 
Suma. 
Bajas jf*01'deíunción. 
" ÍPor otras causas. 
TOTAL. 
jjxistencia en fin de mes. 
Ancianos 
56 
0 
66 
56 
Ancian«s 
52 
0 
52 
Adultos Adultas Niños 
23 
0 
23 
23 
L a eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, OO'OO; ancianas, OO'OO; total 00 00 
Ni ñn s 
24 
0 
24 
24 
TOTAL 
156 
0 
166 
165 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l de E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mes.. 
Ent radas 
Suma. . 
Salidas y \ Por d e f u n c i ó . . 
Jas (Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Lacíados conilnternoa. . . . 
nodrim. . l E x t e m o s . . . . 
Falle-
cidos. . 
Hasta 1 a ñ o s . , 
De 1 á 4 a ñ o s . 
( De m á s de 4 a ñ o s . 1 ^ 
M o r t a l i d a d por 1000. . 
t In te rnos . 
t Externos 
Internos . 
Externos 
Internos , 
ernos 
P M  
445 
15 
460 
451 
14 
437 
2 
2 
» 
1 
10 87 
446 
11 
457 
4 
7 
446 
15 
431 
2 
. 1 
» 
' l 
8'75 
891 
26 
917 
9 
11 
897 
29 
888 
4 
3 
» 
2 
» 
9 81 
08 «•I-I 
*0 
u 
r—I 
O 
o 
o 
® 
O 
GQ 
< 
Q 
m < 
o 
BOU'B 
09 9p « a 
FCUB 
09 ? 6*^  9a 
0? "? 08 « a 
08 ? 05 s a 
SOUB 
05 9p S9.IOtI9I^ 
CO CO IOS 00 o 
CC Oi 00 o 
a ; 
^ 1 
- •BdTUIlJJ 
§ \ -'BdjqnH te, •— 
00 
° f i s d i r a p ^ 
CO .CX) IX) 
•Q 
«<| 
pq 
03 
O T3 
a os 
ss 
a? 
5 03 
§ 2 
S i 
53 CD 
'rs oí 
o o 
© so 
2 a 
66 
— be 
O 
O 
CO 
• V) 
g s 
S .2-
CD i—, 
v8 -«^ 
£0 
03 
05 
a s 
«•O t -
o t ; 
u 5 
o 
(O 
s 
A l b e r g u e s a o c t u r a o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
As i lo de pobres tran-
s e ú n t e s . . . . 
HOMBimS 
o 
> o 
O) m S ^ S ^ 
eco 
* (i 
P3 
136 13 
MTTJBJRB9 
O 
> 9 
tí br 
p . H 
31 
o? 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo O 
De pan. , . . 
De sopa. , . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos. . , 
V i n o . . . . . 
(1) Cerrada temporalmente 
G o t a d e l e c h e 
m % o s l a c t a d o s \ ] £ X l * \ '. 
Total 
L i t r o s de leche consumida. . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
USTGElSmiGS 
Durante el mes de Novbre no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia en 
31 Octubre.. 
Matriculados 
en 
SUMA, 
Bajas.,* . . . . 
Existencia en 
30 Novbre. . 
117 
117 7 
AUTOMO-
V I L E S 
g c. 
31 
31 
31 
«•2 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De íoda 
la noche 
261 445 
Rlumbrado eléctrico 
De lod i la 
noche 
31 
De media 
noche 
Rlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de c a l l e s 
Número 
Acometidas á la a lcantar i l la . . . 0 
Blanqueo y p in tu ra de edificios! . 0 
Colocación de sifones. . . . o 
Demoliciones, . . o 
Desalojos parciales. . . ! ü 
I d e m totales ' ' Q 
Limpieza de pozos negros. ' 1 ' 
1 1 
iDhumacionea efectuadas 
OBMBNTBKIOS 
Municipal de San 
José 26 ¡s 
I'AIl-
VÜLdS 
10 
a ce 
H . 
H i 
TOTAL 
DE SEXO-
84 ^ 8 62 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TKR HE-
NOS 
Metros 
c m d r a -
dot 
TUM-
BAS 
NI 
CIIOS 
TRAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
San José 28 
General antiguo 
(clausurado), 
M O N T E D E P I E D A D D E L C I R C U L O C í T Ó I I G O D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los prés tamos . . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 162 
Importe (n pesetas de los mismos 4f)73 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajan . . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Pa r t i -
das 
58 
55 
Ptas, 
2440 
358 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
das 
3 
18 
Ptas 
1943 
'¿34 
T O T A L 
Parii-
das 
tí1) 
73 
4383 
590 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
26 peseta 
75 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
Partidas 
41 
36 
9 
» 
Pesetas 
501 
1714 
1005 
1160 
Partidas Peselns 
71 
2 
485 
105 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas 46 
Importe en pesetas de los mismos . 1777 
Número de desempeños de ropas 41 
Impoite en pesetas de los mismos 
De 
De 
De 
De 
De 251 á 1.250 
De 1251 á 2 500 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
26 pesetas, 
75 id . 
150 
250 
id. 
id . 
id . 
id. 
Partidas 
28 
13 
4 
Pesetas 
610 
415 
» 
400 
SCITO ropas 
Partidas 
40 
1 
Pesetas 
~2B8~ 
60 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas , . , 52 
Importe de las mismas en pesetas, i 180 '65 
Número de partidas de ropa vendida ^ , 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . 1032 0 ) 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 id . 
150 id . 
250 i d . 
1250 i d . 
Part í dsa 
36 
11 
b 
1 
1 
Pesetas 
285 
570 
245 
202'65 
500 
Be taps 
Partidas 
83 
1 
Pesetas 
547 
^5 
410 
Días del mas en que se han hecho mayor número de pré 
tamos, 6,14, 18 y 28, 
CAJA DE A H O R R O DEL CIRCULO CATÓLICO D E O B R E R O S 
INTERÉS PA&ADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imponentes nuevos 67 
Idem por cont inuación 540 
Total de imponentes 607 
Importe en pesetas 98.368'05 
Número de pagos por saldo 38 
Idem á cuenta.. . . . . . 159 
Total de pagos 197 
Importe en pesetas 72.105'32 
Saldo en 31 de Setbre. de 1916.—Pbas. . . 1 741.315í37 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Í Varones. 
* I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
l Varones. 
* 'N ' ' lHembras 
Menores de 14 años. 
Sirvientes. . 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
TOTAL 
Han 
ingresado 
5 
10 
1 
7 
1 
6 
10 
1 
3 
0 
I 
l 
13 
o 
o 
67 
Han cesado 
6 
8 
l 
i 
'2 
O 
7 
5 
0 
2 
1 
ü 
0 
(i 
0 
o 
38 
Exis ten 
535 
453 
535 
88 
165 
7 
a i 4 
217 
98 
48 
19 
9 
15 
460 
0 
0 
2963 
1 2 
M O V m X E N T O K G O N Ò M X C O 
álteraeiiaes y cftrgss es la gfBflgáaá InsaieMi 
Durante P1 mes de Novbre se han inscrito en el Registro 
de la propiedad cinco contratos de compra-venta y uno 
de p rés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el té rmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas. . . . . 
Superficie total de la? 
mismas . . . . 
Importe total de la venta 
Número de las fincas hi -
potecadas . . 
Superficie total de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés-
tamos. , . . . 
Urbanas Rústicas 
14 H58 Areas 
iOCO Pesetas. 
00 Areas. 
000 00 Pestss. 
000 00 i d . 
0 id 
811 93 mts. es 
21.250 ptas 
480 mts. es. 
]]500 ptas. 
11600 id . 
ó i d . 0[o 
í N S T R I I C a O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
DE NIÑOS 
t | i Graduadas.* 
Unitarias. . 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas.. . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
ISí 
^ \ Graduadas.. 
2 j Uni tar ias , . 
H ' Párv-üos . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O J D B 
'ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
•aja 
CO —. 
l | 240 
¿ 310 
3 94 
1| 2'¿6 
II 56 
11 2b6 
3f 805 19 
l l 157 » 167 
211 
3C0 
:05 
•228 
70 
324 
240 
324 
104 
199 
284 
69 
227 Í2Í6 
70 Í 58 
317 308 
1651110 4 
Horas 
serna-
na es de 
36 
36 
12 
36 
10 
36 
3^5 
M O V I M I E N T O D E B I B L · I O T É G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial. 
Número 
de lectores 
520 
Volúmenes 
pedidos 
61 
CLASIFICACIÓN DE L A S OBRAS POR M A T E R I A S 
Teologia 
45 
Jurisprudencia 
48 
Ciencias 
y Aries 
120 
Bellas Artes 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 
88 
2 2 1 
Historia 
Enciclopedias 
y periódicos 
212 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 años . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De 81 á 35 id . 
De 86 á 40 id . • 
De 41 á 45 id . . 
De 46 á 50 id . 
De 61 á 55 id . . 
De 56 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civi l 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañi les . . 
Carpinteros. 
L E S I O N A D O S 
Var. 
174 
Hem 
41 
119 m 
52 7 
3 4 
Total Var. 
Total general 
221 174 
26 22 
30 21 
41 
38 
J 1 
9 
l i 
I8j 
9, 
7 
11 
5 
5 
152 
59 
7 
B 
119 
52 
3 
Hem. 
47 
9 
4 
i r 
5 
3 
Toia 
221 
152 
5y 
7 
3 
1 
VÍCTIMAS 
Total genera 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
Canteros. . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Marinos. . . . 
Otros conductores 
Propietarios. . 
Comerciantes. . 
Industriales.. . 
Profesiones libera-
les. i . f \ . , 
Jornaleres . . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones.. 
Sin profesión. . , 
No consta . . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Ideni de andamies 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientas.. . . 
Animales. 
Asfixia 
Otras causus 
No consta. . . 
l l . Var Hem 
6 
16 
» 
150 
1 
9 
25 
12 
Total 
» 
» 
1 
» 
2 
» 
7| 
5 
Var. 
, >> 
» 
» 
1 
» 
2 
30 
10 
45 
104 
6 
29 
1 
20 
92 
6 
6 
163 
Hem. 
15 
Total 
» 
» 
1 
» 
2 
» 
7 
f> 
HG 
10 
45 
104 
e 
6 
16 
» 
195 
13 
icGidentes del te bajo registrados en el l ob i emo c i v i l de la ppoYincia 
N ú m e r o d e h e c h o p 13 
AafcgiitoUi y eiasifïiaeiii las Tiolimas 
Por su sexo 
Por 511 estado civil. 
Solteros . . . 
Casados. 
Viudos 
Por su naturaleza. ¡De la capital.. . De l o s d e m á í 
Ayuntamientos. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 16 años 
De 16 á 17.. . 
De 18 á 40.. 
De 41 á 60..' 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta.. . . . . . 
De 1 á 1 49 
De 1 50 á 1 99 i d . . . . . . . 
De 2 á*2-49 id 
De 2 50 á 2 99 id . . . . . 
De 8 á 3 49 id. . 
De o'50 á 3 99 id 
Por los dia? de la remana 
Lunes. . . . . . . . . . . 
Martes 
Miércoles. . 
Jueves 
Viernes 
Sábsdo, 
Domingo. . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete 
A las ocho 
A las diez . 
A las once 
A las doce , . 
A las catorce. . 
A las quince. . . . . . . . 
12 13 
7 
6 
A las diez y seis 
De las veinte en adelante 
Por las horas de jornada 
Diez horas . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales del Estador Dipu 
taoicnes ó Municipios. . . . . . 
• Trabajos en piedra 
Consírumon . Í Albañi les . . . 
{ Carpinteros. . . . 
Industrias de la a l imentac ión . . . 
Idem del vestido . 
Idem de la madera,. . . . . . . 
Transportes.—Por ferrocarri l . . . 
Comercio 
JornaleroB, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión d e t e r m i n a d a . . . . . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Motores.. . . . 
Máquinas-her ramientas 
Herramientas de mano . . . . 
Trasmisiones y otros ó rganos . . . 
Carga y descarga . 
Maniobras ferroviarias. . . . . . . . 
intoxicaciones, asfixia 
Causas variap. . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
,Cabeza. . . . . . 
i Tronco 
Leves. . / Miembros superiores . 
I Idem inferiores. . . 
^Generales . . . . 
Graves.—Miembros Inferiores. . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Muertos. . 
¥&p. 
2 
1 
12 
12 
2 
1 
13 
3 
1 
5 
3 
» 
1 
13 
S E ' F t V I O I O e 131=3 I P O I L I O Í A . 
11 E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones, . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo I 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo público . 
Blas femia . . . " 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos . . . . 
Delitos 
ò faltas 
consumados 
Frustrados 
. y 
(entaíivas 
AÜTORESO mSDMTOS 
Varones | Hembras 
O O O V E E l ! I ü O S B I S T X 5 I A S D E ! 
TRABAJO 
Dia Noche 
FIESTA 
Dia i Noche 
0 o 
o o 
VÍSPERA 
Dia 
MJflESTA 
i Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 5 
Por hurto y robo. 0 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa | 2 
Por orden superior.. . 1 
Por desacato 0 
Por escándalo 7 
Por cometer actos deshonestos. . . . • . 0 
Auxi l io s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias.. . . 
En casos de incencio. 
0 
}2 
18 
0 
2 
Suma y sigue. 47 
Suma anterior t • . 47 
Criaturas extraviadas 
Niños. . . 2 
Niñas o 
Reconvenciones por in f r i rg i r 
las Ordenanzas municipales 
Personas 53 
Automóviles. . o 
Bicicletas. . Q 
Coches de punto. . 0 
Carros. 2 
TOTAL GENERAL. 104 
M O V I M I E N T O P 36 N A L 
OLASmCAGlON 
Por estado civil 
Solteros. . . . . . . 
Casados,...... 
Viudos.. . , . . . 
TOTAL . . . 
Por edades 
De 19 á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . , 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
T O T A L . . . . . 
Por iBstmoción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . . . . 
TOTAL. 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL. . . 
Ü E O X . X J S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
346 
113 
134 
12 
10 
1 
358 
123 
135 
362 
120 
133 
593 23 616 11605 
332 
122 
103 
36 
336 
129 
112 
39 
333 
í. 7 
108 
37 
593 23 616 11 605 
» 
398 
195 
» 
14 
» 
412 
204 
» 
405 
200 
£93 23 616 11606 
281 
312 
593 
13 
10 
23 
294 
322 
616 
287 
318 
605 
PRISION MAYOR 
18 
9 
» 
18 18 
9 
27 0 27 0 27 
26 
1 
0 
26 
1 
0 
26 
1 
0 
27 0 
17 
10 
27 0 
17 
10 
•27 
0 
17 
10 
27 0 27 0 27 
15 
12 
15 
12 í 
27 0 27 0 27 
PRESIDIO MAYOR 
108 
58 
44 
112 
69 
44 
110 
67 
44 
210 
148 
53 
9 
0 
215 
149 
56 
9 
1 
211 
148 
54 
8 
1 
210 5 215 4 211 
134 
76 
137 
78 
210 
117 
_93 
210 
216 
19 
96 
135 
76 
211 
118 
93 
5 215 4 21] 
RECLUSIÓN T E M P O R A L 
1 0 1 0 1 
0 1 0 ! 
1 0 1 o 1 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena., 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 31 de Octubre 
48 
0 
38 
86 
pitas 
4 
0 
10 
14 
Suma 
62 
O 
48 
100 
Bajas 
1 
0 
16 
17 
En 30 de Novbre 
51 
0 
32 
o o o o 
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o 
o» 
Sia 
Si 
o 
> r 
o 
a. o 
O 
en 
I—I 
O 
> 
Altas 
Suma 
Ln 31 de O c í u b r e 
Altas O O CO DO O O 
Suma 
O Oí O 
En 30 de Nombre 
Altas 
Suma 
W DO ^ Eu 31 de Oc tubre t O t C í O W D Ü O S ^ O 
Altas 
(O 
NT OD -<1 ^uma IsC CO Di) 05 CO 00 30 -
;50 de Novbre fO GC fC o 
En 3« de Octubre 
Altas 
Suma 
— tO O 
En 30 de Novbre 
DO i S i 
O CW Oí I-1 O co o Cn CO CO Oi C31 O 
En 31 de Oc tub re 
Altas 
Suma 
O CO O OS i-' co ^ OÍ en o -
o co en — DO ^ CO CX o -
^ 00 
O 00 
En 30 de N o v b r e ^ 00 o en 
16 
N ú m e r o de reclusas fijas. . . . . , 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem i d á d i spos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL . . . 
For edades 
De menos de 10 años 
De lo á 15 años 
D e 16 á 20 11 . , 
D e 21 á 30 id 
D á 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
D e 51 á 60 id 
De más de 60 años . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
N o saben leer . . . . . 
En m de Oe íub r t j Allus Suma Bajas En 30 Je Novbre 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... ,. 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL . 
Servicio de ident i f icación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identiñcados (2 ) . . . . . 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . . . 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 
o o 
12 
4 
1 
0 
14 
PROCESADAS 
2 0 
2 0 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 0 
PRISIOM CORRECCIONAL 
7 0 
l O o O 0 0 7 0 
Servicio t e i e g r á ñ c o (3.er trimestre) 
Despachos recibidos 
7 0 7 
Parti-
cula-
res 
)680 
Ser-
vicio 
336 
Oficia 
les 
2248 
Inter-
nacio-
nales 
109 
TOTAL 
8373 
Despachos espedidos 
Parti-
c«¡a« 
res 
6105 
Ser-
ticto 
344 
Oficia-
les 
1767 
Inter-
nacio-
nales 
112 
TÜTAL 
8328 
Burgos, 20 de diciembre de 1916 
E i Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
¡I) I n d i v i d u o s que han pasado dos ó más veees por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre d i s t in to 
